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PARETAS 
EL CASTELL I LA BARONIA DE CASTELLV~DE ROSANES 
(BRIX LLOBREGAT) 
Les característiques de  l'indret on és situar el castell de  Castellvi de  Rosanes, 
actualemnt anomenat de  Sant Jaume, ens permeten de  comprendre faciiment la 
importancia que  tingué aquesra fortificació duranr I'Edat Mitjana i bona part de  
I'epoca moderna. 
L'existencia d'una torre d'epoca romana al cirn de  la muntanya de  Sanr Jaume 
degué ésser una de  les causes que motivaren que a I'alra Edat Mitjana s'escoliis 
aquest Iloc com a seu d'una fortificació. D'altra banda, en valorar la importanciaque 
tingué Castellvi, cal adonar-nos de  la seva proximitat al congost de Marrorell, 
confluencia de  vies de comunicació i una de  les enrrades principals a la ciutat de  
Barcelona -juntament arnb eis passos de  Montcada i de  Cervelló--. 
C o m  ja veurem més endavant, els diversos recintes del castell es construiren al 
c im d'una muntanya acabada amb un turó lleugeramenr prominent i per aixo més 
fici lment fortificable. La bandade ponent de la muntanya acaba amb cinglesdificils 
d e  superar. El vessant oriental és, en canvi, menys rost. 
Des  del cim del castell, en un primer terme, podem veure la val1 de  les Deveses, 
encara ara coberta de  pinedes de  pi blanc, d'alzinars i d'alguns claps de  roures, i 
també, a I'alrre costar, els camps del Pla de Sant Jaume, siruats al voltant de I'ermita 
dedicada a aquest sant. 
E n  el segon rerme, hom veu. cap al nord. el riu Anoia i els plans propers a 
Martorell i, c a p a  Ilevant, el ribera1 del Llobregat, sotadeCastellbisbal. Versrl sud. 
I'edifici era proregit pels darrers contraforrs del massis d'Ordal. 
Em darrer lioc, ja molt iluny, de  la torre del casteli estant, un dia sere, es devia 
podera lbi rar  des d e  la Serra de  Collserola, a I'orient, fjns a les muntanyes del 
Montseny, de  Sant Lloren< del Munt i de Montserrat, a rrarnunrana, i fins a les 
muntanyes del Castellar o de  Montab?it, ja al lirnit de  I'Alt Camp. cap a ponrnr. 
11.  DADES HISTORIQUES 
Pel que es desprkn dels pocs documents que s'han conservar, semblaque-si bé 
el procés de repoblació ja porser havia comengat forca abans- no es fortifica d'una 
forma sistemitica la riba dretadel Llobregat, en laseva zona més meridional, fins un 
segle més tard de I'ocupació de Barcelona de I'any 801, per tant fins I9&poca de 
Guifre el Pilós o idhuc fins després de Pany 900. És possible, pero, que en un 
moment inicial es bastissin algunes torres provisionals, potser de fusta, per a 
defensar Barcelona, ciutat fronterera del regne franc.' 
Amb tot, no podem pas creure que fos gaire més tard de L'any 900 quan es crea la 
xarxa de castells del Baix Llobregat i comarques adjacents. Difícilment s'hauria 
arribat a ocupar OI6rdola I'any 929, sense tenir la reraguarda d'aquesta placa forta 
mínimament defensada. És molt possible que, al mateix temps que es construí el 
castell de Cervelló (documentar i'any 904), es recuperés i ampliés el de Castellví, 
que, com ja hem dit, complia una missió estrategica semblant -vigilancia d'una de 
les entrades de Barcelona- i, potser, encara més important. 
Tanmateix, la primera notícia que tenim del castell de Sant Jaume, probablement 
és de I'any 951.' El 963, trobem que ja és part d'una for<;a atapeida xarxa de 
fortaleses, juntament amb Masquefa, Gelida, Subirats, Piera, Pierola, etc? També 
el trobem esmentat en un document de Pany 1026, que fa referencia a un altre 
instrument de I'epoca del comte Mir de Barcelona; aquest segon document cal 
datar-lo per tant entre els anys 946-947i 966. Per aquesta mateixa notícia sabem que 
el 1026 ja existia, en un de15 extrems del replidel castell, una esglésiadedicada a Sant 
Miquel Arcangel. 
Després d'aquesta data, els documents on s'esmenta aquesta fortificació de 
Castellví o els seus posseyors ja se succeeixen per un seguit. La historia de les terres 
que depenien d'aquest castell i, d.una forma especial, la historia dels barons de 
Castellví ja la féu, d'una forma molr acurada, fa rnés de cinquanta anys, Bonaven- 
tura Pedemonte '; per aixo, ara només esmentaren els aspectes més importants, 
sobretot aquells que tinguin un cert interes en relació amb els edificis. 
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Cal pensar que, en una epoca inicial, al llarg del segle dese, possiblement aquest 
castell fou en mans d'un veguer del comte bar~eloní .~ A final del seglex o a principi 
del segle següent, a Catalunya, com abona part de les terres que bavien estat partde 
I'imperi carolingi, es produí un procés de senyorialització o feudalització que 
comporta I'aparició de nombrosos liinatges senyorials i, al mateix temps, una 
progresiva independencia, en relació amb el comte, de tot aquel1 que pogués posseir 
un  castell. 
Fou precisament en aquest moment de feudalització quan varen aparkixer d'una 
forma clara els primers senyors de Castellvell o Castellvi. L'any 1011, s'esmenta en 
un document un Guillem de Castellvell (Castrum Vetulr), que fa de testimoni del 
comte Ramon Borrell de Barcelona.' 
Els senyors de Castellví de Rosanes, ja des d'aviat, tarnbé tingueren drets sobre 
altres castells o torres; I'any 1041, posseien, a pan del castell que esmdiem, Casteliví 
de la Marca, ~Vental lols~ (al Penedes), Vallmoll (a I'Alt Camp), Voltrera (al mateix 
Baix Llobregat) i altres drets i temes al Valles i al Maresme (castells de Mata i de 
Llavaneres). Ramon -fill de Guillem de Castellvell-, que féu testament I'any 
1058, sembla que posseia, pels canonges de Barcelona, Castellbisbal, anomenat 
aleshores també castell de eBenviure.. Ja trobem, doncs, en mans d'aquesta família 
dels Castellvell bona pan  de les temes que a la baixa Edat Mitjana formaren el nucli 
principal dels dominis de la baronia de Castellví de Rosanes. 
Guillem (111) de Castellvícedí, I'any 11 10, en el seu testament, a I'esglésiade S+t 
Miquel de Castellví, simada, com ja bem dit, al costar del castell, 10 macusos, 5 pera 
fer-hi obres i 5 per als seus sacerdot~.~És possible que en aquest moment s'estigués 
construint I'església rominica. 
Durant aquest segle dotze, la imponincia d'aquesta família Castellvell ja era 
forca gran. Ens adonem d'aixb quan veiem els nombrosos Uigams que establiren 
amb els comtes barcelonins. D'una banda, Guillem (111) i Arben Dorca, I'any 11 11, 
i, més endavant, Guillem (Iv), el 1132, juraren fidelitat al cnmte pel castell vescom- 
tal de Barcelona i pels castells d'odena, Pontons, el Far i ~Benviurer. D'altra 
banda, aquest Guillem (N) de Castelivell, que era cenament un personatge molt 
influent a la con  comtal, participa en les campanyes de conquesta de Tonosa (any 
1 148) i de Lleida (any 1149), acmi com a mannessor de la reina Peronella (any 1152) 
i també féu de testimoni en nombrosos documents imponants. El seu gema Arben 
(11) fou, així mateix, testimoni en el testament sacramental que féu Ramon Beren- 
guer IV, I'any 1162, abans de morir, tot anant cap a Torí.' 
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Durant aquesta ipoca, el castell de Sant Jaume esdevingué seu de festes, en les 
quals intewingueren cavallers i trobadors, com Ramon Vidal de Besalú. Al mateix 
temps, pero, que augmentava la fastuositat senyorial creixia també --era I'altra cara 
del procés de senyorialitzaci& i'enduriment de la pressió dels senyors sobr: els 
pagesos que en depenien i també les lluites i els enfrontaments violents d'aquests 
magnats amb els senyors veins. 
En morir, l'any 1205, Arbert (111) sense fills, esdevingué senyora de Castellví la 
seva germana Guillema, que havia estat casada amb Guillem Ramon I de Montcada, 
vescomte de Bearn, i que eravescomtessade Narbona. El seu fill i hereu, Guillem de 
Montcada-que tenia unaextensa senyoria a Catalunya i aOccitania- morídurant 
la conquesta de Mallorca. 
Durant aquest segle xrri, els Montcada-Castellvell - c o m  moltes de les famílies 
senyorials- tingueren greus problemes econdmics. Els endeutaments als quais 
s'abocaren els senyors se solien derivar de llur desig de fastuositat o bé de les baralles 
i guerres en les quals se solien Ilencar; també, encara que no pas en primer Iloc, eren 
motivats pel fet d'haver de mantenir en bon estat llur patrimoni. Sabem que, per 
exemple Gastó de Montcada esmerca 300 sous en obres fetes a Castellví de 
Rosanes." Aquest castell, pero, per a aquest prohom, només era una de les nom- 
broses iorralcsrs quc tenia en terres caralano i occitanes. 
Aixo no obst3nt, la senyoria dcis Montcada-C~stellvill ira una Je I L . ~  mes riquii 
de Catalunya. Aquest fet feu que fos cobejada pel rei i també per alguns parents deis 
Montcada, els Foix i els Armanyac. Guillema de Montcada es casa I'any 1291 amb 
I'infant Pere, fill del rei Alfons 11. En morir, pero, aquest fill del rei, l'any 1296, a 
Castella, I'herencia de Guillema ani a parar, el 1309, a Gastó de Fasensaguet, deis 
Armanyac, nebot seu. 
Segons B. Pedemonte, Guillema de Montcada sojorni alynes temporades a 
Castellví de Rosanes. Durant la seva epoca, perd, ja trobem que els documents 
sovint parlen d'un castli, Galceran de Rosanes, que s'encarregava del castell. Així 
mateix, per un document de I'any 1295, sabem que també hi havia un batlle de les 
batllies de Castellví de Rosanes, Castellbisbal, Manorell, Sant Esteve Sesrovires, 
Voltrera i Vacarisses." 
Després de la mon  de I'infant Pere, el rei Alfons 11 continua, malgrat tot, 
considerant seu Castellví, de tal forma que, I'any 1303, Guillem de Bell-lloc, 
encarregat pel rei d'aquest castell, bi havia gastar 1.000 sous en obres." 
Gricies a un conveni entre els Armanyac i els Foix, Gastó de Foix esdevingué, 
I'any 13 11, senyor de Castellví. Són molt interessants els documents de la presa de 
possessió d'aquest castell per pan del representant del senyor de Foix; ens parlen de 
10. I ~ . , O p . & t . , i 7 2 .  
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diversos elements del castell: la porta del cavalcador, el portal major on hi vivia el 
porter Guillem Marcet, la porta superior, la torre major, el pont, etc." 
Sovint trobem els Foix -que  foren senyors de Castellví fins I'any 139& 
participant en guerres a la Gal4ia o bé al costat dels reis catalano-aragonesos. 
Tanmateix, alguna vegada també s'estaven a Castellví. Així, el 1329, Roger Bernat 
de Foix sojornava al castell que estudiem i rebé homenatge de mans de Sibi14a de 
Rosanes, vídua de Ramon de Rosanes, al portal del castell; aquest portal, segons el 
document, era situat molt a prop de la sala de la fortalesa. La dita Sibil.la oferí la 
potestat dels castells de Rosanes i de Sant Esteve Sesrovires. El mateix féu Dalmau 
de Castellbisbal, per aquest castell, que tenia en feu dels Castellvell." 
Així mateix, Roger Bernat 11 de Foix, després de passar bona partde la sevavida 
guerrejant, I'any 1370, es retira una temporada a Castellví de Rosanes on es dedica a 
la casa. En aquest mateix any se celebra també a Castellví una reunió dels grans 
senyors catalans, els quals estaven enfrontats amb el rei a causa del fet que aquest era 
partidari, en relació amb els cavallers, que hi hagués una preeminencia de la 
jurisdicció reial, per damunt de la ~ e n ~ o r i a l . ' ~  
L'any 1396, el castell va ésser confiscar als Foix i fou incorporat als béns de la 
Corona. Horn té la impresió que Castellví, palau residencial i fortalesa, en I'epoca 
dels Montacada i dels Foix, en arribar a la quinzena cenniria, comen$ a perdre la 
importancia que havia tingut i esdevingué simplernent una placa forta. 
En aquest castell, convertit en presó, morí I'any 1398, Joan d'Empúries, que 
havia estat partidari de Mateu de Foix. Els docurnents relacionats amb aquesta 
captivitat, ens parlen d'una cambra del castell, de la torre, que sembla que era molt 
alta, del terrat del castell, de la seva ponelleta, de l'església, etc.". 
La baronia, ran de la seva absorció per la Corona, esdevingué carrer de Barce- 
lona; la ciutat en prengué possessió I'any 1397. En aquesta nova etapa, rnalgrat tot, 
es feren també algunes reparacions al castell a c h e c  del rei; així, per exemple, I'any 
1402. El 1405, Bernat Carbó, administrador de la baronia, rebé l'ordre de reparar 
I'obra del Castellvell que es trobava en mal estar." 
Tanrnateix, amb les lluites que hi hagué aquests anys entre els Foix, que 
intentaven de recuperar la fonalesa, i la ciutat de Barcelona, es degueren malmetre 
alguns murs de la fortificació. L'any 1412 --en un moment en que Castellví era en 
mans dels Foix!-, s'afirma a Barcelona aquel dit castell és cornbatedor e de ficil 
entrador». Poc temps després fou ocupat pels barcelonins; per aixo calgué, pero, 
enmnar algunes muralles exteriors." 
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tingué, en molts territoris, una fona repercussió en la forma com s'organitzi i'espai. 
En aquestes terres, el repaniment de l'hibitat, la decisió dels llocs on s'havien de 
constmir les esglésies i també, fins i tot, la tria de les zones que calia desforestar en 
primer lloc o que calia preservar o bé la construcció de la xarxa de vies de comunica- 
ció es degueren fer, sobretot, en funció del lloc on s'establia el castell; i aquest lloc 
era triar per raons d'estrategia i de seguretat i no de comoditat, ni de proximitat als 
plans del fons de les valls o de contigüitat amb les antigues vies (encara que aquestes, 
Ibgicament, havien d'ésser controlades per fonificacions). 
Si el castell era constmit al cim d'unamuntanya, I'església solia éssera redós seu i 
les casetes dels habitants que es volien instal9ar al seu teme,  inicialment almenys, 
sovint no tenien més remei, per motius gairebé de supe~iv$ncia, que construir-se a 
recer de les muralles de lafonalesa. Aixb ens fa pensar també que, Ibgicament, en un 
moment inicial, mentre encara hi havia un perill imminent, es degué gairebé preferir 
fer camps petits i dolents prop de la fonificació que aprofitar les cenament més 
bones terres del riberal, potser massa distants. Cal suposar, pero, que molt aviar, 
I'atracció degué ésser massa fona i es degueren rompre els plans del fons de la vall, 
tot i que potser encara pan de la gent continua vivint al peu del castell. 
En aquestes zones de la frontera catalana no s'esdevingué un procés d'eencaste- 
Ilamentn més tarda, lligat a la senyorialització del segle XI, com potser s'esdevingué 
en alguns indrets pirinencs; per motius obvis, cal pensar que potser hi hagué ja de 
be11 antuvi, ran de la repoblació,. un encimbellamen~ dels habitatges. Tot i que 
caldria estudiar-ho en indrets diversos, semblaque sovint la davallada de la població 
al pla no es produí fins a la baixa Edat ~ i t j á n a  i, en alguns Ilocs, ja no es produí 
mai." 
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1, que s'esdevingué a Castellví de Rosanes? Ja hem dit que, I'any 963, surt 
documentar el terme de Castellví, com a afrontació del t eme  del castell de Mas- 
quefa, el qual també tenia partió amb d'altres termes castrals. L'existencia d'aquesta 
xarxa de castells, queja sembla gairebé ben acabada, fa que ens plantegem una llarga 
serie de qüestions. Quan es crea aquesta estructura? Qui decidí com havia d'ésser? 
Q u e  hi havia abans? Quines característiques renien aquests termes?Quinarelació hi 
havia entre els diversos castells? Quina relació hi havia entre els termes dels castells i 
els termes parroquials? 1, finaiment, com repercutí I'existincia d'un castell en el 
paisatge del terme? 
A vegades, canvis més moderns, motivats per la creació de nous castells, per 
I'aparició de viles o de pobles nous, pel naixement de monestirs, etc., poden haver 
transformat molt els Iímits inicials de les castlanies. Tanmateix, en aquest cas de 
Castellví, creiem que, en lamajor pan de les zones, els fímits dels municipis acnials, 
que gairebé coincideixen amb els Iímits parroquials, sembla que també són els 
mateixos que els dels antics termes castrals. D'altra banda, la documentació, no tan 
abundosa com voldríem, també ens pot ajudar a intentar de respondre, amb més o 
men S dificultat, algunes de les qüestions suara plantejades. 
l s  probable que vers I'any 900, al mateix temps que es creaven gairebe tots els 
castells roquers d'aquestes contrades frontereres, s'establissin també llurs termes. 
Els llocs rriats per a fer els castells tenien sobretot un interes estrategic i, per tant, és 
ficil de comprendre que, algun cop, coincidi~s~n amb indrets on hi havia construc- 
cions més antigues, del moment de la conquesta del 800, de I'epoca musuhána o, 
fins i tot, de l'etapa romana o iberica. D'altra banda, per exemple, el toponim 
<<Benviure~, aplicar iniciaiment a CasteUbisbal, fa pensar que la fortificació es féu en 
un indret on hi havia una comunitat eremítica. 
Potser, en algun cas, la tria del lloc de la fortalesa fou per I'atzar; generalment, 
pero, cal pensar rnés aviat que fou fmit d'un pla premeditar, decidit pel comte i els 
seus consellers, alguns dels quals havien d'ésser precisament els veguers que s'ha- 
vien d'encarregar de les noves fortificacions. 
'El t e m e  de Castellví de Rosanes, el segle dese, suposem que s'estenia entre els 
termes dels castells de Rosanes, de <Benviuren, de Corbera, deGelida, de Masquefa 
i de Voltrera; comprenia, per tant, els termes de les esglésies, Iogicament parro- 
quials, de Sant Miquel de Castellví, de Sant Esteve Sesrovires i de Sant Andreu de la 
Barca (en aquesta epoca anomenat d'eAigüestoses~). Tenia, per tant, una extensió 
d'uns 41 km2. De fet, ens podem adonar amb facilita1 que la zona que depenia del 
castell es correspon aproximadament amb les terres que resten sota el seu esguard 
més o menys immediat: com hem dit més amunt, les valls properes, un fragment de 
la plana del riu Anoia -per on passava la via del Penedes- i un altre de la val1 del 
Llohogat-dn es deviapoder dbirar la via que anava cap al Valles o a Barcelona-. 
Els senyors de Castellví, pero, també tenien drets sobre altres castellsde lazona. 
Gairebé sempre depengué d'ells el castell de Rosanes (segurament el Peiret), fins al 
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punt que quasi és difícil de saber si eren dos castells temenats distints. A més a més, 
el créixement, dins d'aquest teme del castell de Rosanes, de la vila emmurallada de 
Martorell i la construcció del castell de Rocafon, ja durant la mateixa alta Edat 
Mitjana, eclipsaren aviat la imponinciad'aquest castell, segurament primerenc. Tot 
i que sigui molt difícil d'assegurar, I'extensió d'aquest teme delcastell de Rosanes," 
situat d'altra banda en un lloc forga clau, creiem que podia ésser d'uns 13 km2, més 
perita, per tant, que la superficie probable del gran t eme  del Castellbisbal, que tenia 
uns 31 km' o, fins i tot, que la possible extensió del t eme  del castell de Voltrera, 
amb uns 20 km'. 
Tot i que els documents conservats no en diguin res, creiem que, a pan d'aquests 
castells, a l'alta Edat Mitjana, dins llurs castlanies hi havia d'haver també alguna 
guardia, destinada a poder avisar en cas de perill, situada en un lloc avangat, des del 
qual hi hagués pero relació visual ficil amb la fortalesa principal. Així, per exemple, 
6s molt plausible que al t eme  de Castellví hi hagués una torre de guaita a les ribes del 
riu Anoia, a lloc precisament anomenat encara ara Miralles. D'altra banda, si bé no 
hi podia haver una relació visual directa entre, per exemple, Castellvi i el proper 
castell de Gelida, si que n'hi devia poder haver entre Castellví i Masquefao bé entre 
Castellví i Voltrera o el castell de ~Benviure. (o Castellbisbal), etc. 
Tot i que en sabem ben poca cosa, semhla que, el mareix segle X,  ja hi havia 
alguns' veguers importants que tenien més d'un castell. Quan podem identificar 
clarament els Castellvell, ben cert una familia d'antics veguers del comte, ja els 
trobem com a senyors ocom a feudataris de nombroses fortaleses. Evidentment, un 
dels grups bisics de llurs castells era situar a propde la conflukncia del riu Anoia amb 
el Llobregat. Com ja hem vist, era format per Castellvi, Voltrera i segurament 
també Rosanes - e l  qual fou donat el 1103 en feu pel senyor de CastellvC. Aixi 
mateix, també sembla que la familia aviatobtingué del capítol de la seu de Barcelona 
el castell de aBenviure,, (Castellbisbal). Aquest conjunt de castells fou el que forma 
al ilarg de bona part de 1'Edat Mitjana I'anomenada baronia de Castellvi. 
És possible que, més o menys al mateix temps que es creava la xarxade casteils, 
també s'estructurés la xarxa parroquial. D'altra banda, cal tenir present que en 
24. Els limits del terne d'aquest carrell són for$a hipotetics. En primer Iloc, com h m  virt. les 
relacions amb Castrllvi eren rnolt fones -fin$ i tot podiia éssei que hi hagués inicialment un ceme de 
Rosanes ampli, dividir després eii dos: el de Cascellvi i el de  Rosanes-; d'airra banda, el fer de renii 
Roranes dins del seu r e m e  la vilade Manarel1 complica encara més la cosa; en tercer lloc, I'exirr?ncia a 
Rocafort d'un casrell-rense teme?-, jaalrnenysrlreg1exi, planrejaforga problemes; peracubar, si fos 
cerr que el se& x tor el sector sinisi al nord del Llobregar depenia d'Abrera -~Bredau, regons el 
document-, com prerén Albert Bener (Op. cit., 70), i'exrensió d'aquesra casriania resraria reduida a 
rnenys dc  la meitar d'alló que nosatcres proposem. En relacióamb aquesr darrer aspecrecal dir pc* que, 
segons el docurnent uriliizat per A.  Benet, aquest lloc de nBredax sernbls que era siruat entre els rius 
Llobregat i Anoia i el torreni del Llop, per ranr forCa lluny de I'indrct on acrualmcnr hi ha el poble 
d'Abrera. 
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aquesta zona del Baix Llobregat, forga abans de I'any 1000, hi havia, a part de les 
pafroquies, una serie d'esglésies que no arribaren mai a ésser parroquials, sovint 
edificades en relació amb edificis molt antics. En canvi, moltes de les capelles dels 
castells, que es degueren constmir al mateix temps o poc després que els edificis 
militars, foren les que esdevingueren les esglésies parroquials primerenques. Tot i 
que caldrien més estudis, gairebé sembla com si, en alguns casos, l'establiment de les 
parrbquies hagués anat a remolc de la creació de Les fortificacions15 Per acabar, hem 
de destacar, malgrat tot, la importancia que tingueren els nuclis de poblament, com 
a seu primerenca -o a vegades més tardana- de les esglésies parroquials; així a 
Martorell, a Abrera, a Castellbisbal, etc. 
Així doncs, en aquesta contrada, esdevingueren esglésies parroquials capelles de 
castells com Sant Miquel de Castellví, Sant Vicenc de "Benviure,,, etc. També, més 
tard o més d'hora, exerciren funcions de parroquia: Sant Pere d'Abrera, Sant Esteve 
Sesrovires, Sant Andreu de la Barca, Santa Maria de Martorell i Santa Margarida del 
monestir de Sant Genís de Rocafort. 
La castlania de Castellví resti dividida en tres parrbquies. En canvi, al t eme de 
Rosanes la seu de la parroquia fou situada a la vila de Martorell; més endavant, 
l'església de Santa Margarida esdevingué església parroquia1 del priorat de Rocafort. 
A I'extens t e m e  de Castellbisbal, la parroquia era al costat del castell -aviat 
pero fou traslladada més a prop de la població- i dedicada a Sant Viceng. Dins del 
mateix terme pero hi bavia també dues capelles més, dedicades a Sanr Joan i a Sant 
Quintí, construides en relació amb edificis més antics. 
Al castell de Voltrera la capella era dedicada a Sant Pere; el poble d'Abrera 
I'església també té la mateixa advocació i aviat esdevingué església parroquial. En el 
mateix terme de Voltrera també hi havia, pero, la capella de Sant Hilari, tant o més 
vella que les altres dues esglésies. 
Convé que indiquem també, car no és pas fruit de la casualitat, que la distancia 
entre les diverses esglésies parroquials sol oscil.lar entre uns 4 i uns 5 km, fet que fa 
pensar que hi hagué unacena planificació en funciód'unes necessitats practiques del 
feligresas. 
De  la repercusió de I'existkncia d'un castell en el paisatge de les terres que 
l'envolten ja n'hem parlar, una mica més amunt. 
2 5 .  C o m  ia hem dir més amunt. no  oodem negar I'exisrhncia d'uns cens r>aral~lelismes entre les 
. i r i i i r . r i , rqurr  J'aquc%u zona troiircra 8 ii ,,ru.~;>G de la Iiil,a Jcl, cairm Al 1 . < t .  I'i>iibrn O p  <>r , 
8 5 5 - 9 3 3  q ~ r .  ricipre\ Jc I'in<ar,illmenro. er produ. I'abrndoii~nirni Jr Icr ariigurr parr<>quii., ci: 
ocnctic. t ic  Ir.\ ogl i , i i s  drli ilrc<ll,:d'al<ra banda, ~quc><c< rrgli,icr parmquinlr i a  corr>rucn abm, xih 
.irarr>rir pri\ati. quc ;a. rrla;..>n~r .miti ilurn,n,, ,cnvorial, Al M i i *  I.lobri.pt. ,pi>Jcm wporar i m b r  
que. cii uri :crr riii>riicni. hl h~~ucun~compc~r i~n . t i~ .nr rc  I ' r . \ ~ l r \ i ~ d r l i ~ , i r l l i  Ic\ alrrc,i,~l6rii>'Cildir. 
pero, que no sempre sguanyin la capella de la Condesa, fer que porsei fou motivar per I'exisrencia o no 
d'un hibitat agrupar casrral. També, tomanr una mica endarrere en el nosrre discurs, (podem relacionar, 
al Baix Llobregat, aquester esglésier que no esen parroquialr amb dominis senyoiialr o amb nuclis de 
poblament anteriorr a un hiporetic rencasrellamentw de la poblacih? 
Hem esmentat el fet que qualsevol castell tendeix a atreure pagesos i que aquest 
homes arrabassen, en primer lloc, les terres més properes. L'existincia d'un castell 
pero també pot comportar un fet contraposar a aquest. El castla del segle XI o, 
encara més, el poderós baró de la baixa Edat Mitjana necesita que hi hagués un bosc 
proper a la fortificació convertir en una zona forestal protegida, dins la qual només 
el1 pogués cacar. Cal tenir ben present que la caca no era, peral senyor, només un 
esport, ans també tenia una important funció social; era font d'aliments nobles-als 
darresrs segles medievals dificilment a I'abast deis pagesos-, per rant un motiu de 
prestigi davant tothom i a més a més, semia com a preparació pera les batalles.'" 
La val1 que hi ha a ponent del castell i que s'anomena de les Deveses-Iloc on era 
prohibida o limitada la caGa i la pastura-, encara, en I'actualitat, és ben coberta 
d'arbres. En aquestes fondalades, molt possiblement forests del senyor de Castellví, 
hi devia casar, per exemple, Roger Bernat 11 de Foix, el qual, com ja hem dit, sabem 
que I'any 1370 es dedica a aquest exercici, durant una temporada, mentre s'estava al 
castell de Sant Jaume. 
Durant la baixa Edat Mitjana es produiren alguns canvis importants en el 
paisatge i en I'estmctura administrativa d'aquest país, dels quals ara només podem 
destacar-ne alguns elements. 
D'una forma Ibgica, pan de la població del terme es degué traslladar cap a la 
plana, als riberals de 1'Anoia i del Llobregat. Un fet fonamental fou el creixement 
d'una població al voltant de I'església parroquia1 de Santa Maria de Manorell 
-documentada des de I'any 1032- i del seu mercat. Aquest lloc de poblament, 
segurament pel fet d'ésser fonificat, vers I'any 1200, és considerar un castell. En un 
document de cap aI'any 1300, jaes parla, més aviat, del castelldeRosanes i de laseva 
vila de Manorell; en realitat, aquesta vila ja havia obtingut, I'any 1208, de la senyora 
de Castellví, una cana de franqueses. Per acabar, podem esrnentar el fet, ja citat més 
amunt, que Manorell, durant la guerra civil catalana del segle XV, juga un paper 
f o r ~ a  imponant. 
Al mateix temps, durant els darrers segles de I'Edat Mitjana, sembla que, 
malgrat tot, també es degué mantenir un nucli de poblament a Castellví, instal.lat, 
possiblement, com ja veurern, a la zona inferior de la fortificació. Aixb no obstant, 
podem suposar que, després de I'any 1000, degué apareixer en rota aquesta zona un 
habitar dispers, el qual degué més aviat augmentar duranr la baixa Edat Mitjana. 
Així mateix, els pobles que es formaren al voltant de les esglésies parroquials deSant 
Andreu -al costat del riu Llobregat- i de Sant Esteve també degueren ésser cada 
cop més habitats. 
L'any 1553 d e s p r é s  de dos segles de davallada de la poblaci& a Castellví 
26. Vegeu: R E C I N E  HENNEBICQUE, Espaces rnvvager et chairei royales danr le nordde la France. a 
*Revue du Nordx, núm. 244, 1980, pags. 37-57; MAS~IMO MONTANARI,  Campngne Mediwali. Strrrt- 
ti<reproduttive, rspportidikzuoro, ritemiallneniari, Torino 1984, especiaiment pigs. 174-190. 
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només hi vivien 6 famílies; a Manorell, en canvi, hi havia 118 focs -90 a la vila, 8 a 
Rocafort i 20 fora la població-; a Sant Andreu de la Barca hi havia 28 focs i a Sant 
Esteve Sesrovires 22 focs més." Amb aquestes dades, tenint present els efectes de la 
crisi demogrifica, podem arribar a suposar que, al terme de la de 
Castellví, en I'kpoca de més alt poblament, potser hi havien viscut unes 15 o, a tot 
estirar, unes 20 famílies. D'altra banda, pero, tot i la poca població que hi havia, fou 
precisament l'any 1510 quan hom troba que s'esmenta per primer cop 1aUniversitat 
de Castellví. 
D'enca del segle XI, com ja hem vist, les característiques dels castells d'aquestes 
contrades es transformaren i van aparkixer, així mateix, noves demarcacions admi- 
nistratives. Castellví, que inicialment era sobretot un castell roquer de frontera, des 
del segle onze tendí a convenir-se cada cop més en un palau, una residencia d'uns 
senyors importants, aixo sí molt ben fotificada. Aquest procés arriba al seu punt 
rnés alt durant l'kpoca dels Montcada i dels Foix. Finalment, després del 1400, 
perduda aquesta funció, esdevingué només una p la~a  forta, la qual perb, durant la 
guerra del 1462-72, ja jugi un paper poc imponant. 
D'altra banda, cal assenyalar el fet que després de I'any 1000 encara surten als 
documents alguns nous castells: el castell de Rocafon i el castell de Sant Esteve 
Sesrovires -segurament la mateixa població fortificada o algun palau imponant-, 
documentat ja el seglexiii. Contrbiament, el castell de Rosanes perdé, d'unaforma 
progressiva, la seva imponincia, fins a restar, el segle XVI, convenir en un munt de 
runes. 
Al mateix temps, fmit de la nova siniació sacial, aparegueren noves demarca- 
cions inferiors: primerament es crea una cavalleria a Santa Margarida de Manorell, 
més endavant, van fundar-se diverses quadres, a Palau, a Miralles, a Lloselles, i Sant 
Andreu de la Barca fou cedit a un feudatari dels Castellvell. Així mateix, també eren 
en mans de feudataris els castells de Rosanes, de Castellblsbal, etc. 
A I'hora de veure com es transforma el terme de Castellví, cal fer esment de la 
creació de diverses cases religioses i d'algunes capelles noves: priorat benedictí de 
Sant Genís de Rocafon -fundat el 1042-, comunitat d'agustins de Miralles -la 
qual s'hi traslladi I'any 1414--, construcció d'una església a Sant Jaume, a sotade la 
forca de Castellví, etc. 
Per acabar, potser cal esmentar el fet que, al llarg d'aquests segles, l'anomenada 
baronia de Castellví no va ésser sempre una demarcació formada per Castellvi, 
Rosanes-Martorell, Voltrera-Abrera i Castellbisbal. Diversos cops, alguns d'a- 
quests territoris restaren en mans d'altres senyors que aquel1 que tenia el castell 
central. Així, per exemple, el segle Xv ,  se'n separa Castellbisbal i, fins i tot, Sant 
Esteve Sesrovires, possessions que, amb tot, foren recuperades per la familia dels 
27. JOSFP IGLESIES, EIfogatge de 1JJ3. EitudiitranrmpM, Barcelona 1979, p igr  371-372,375,379 
i 382. 
Requesens els anys 1494 i 1503, respectivament. D'altra banda, per contra, el segle 
dotze, depenia d'aquesta baronia la senyoria d'olesa; aixímateix, també era pan de 
la batllia de Castellví de Rosanes -l'any 1295-el lloc de Vacarisses, feu provinent 
de la branca dels Montcada. 
IV. EL RECINTE SOBIRA 
1. LA TORRE MESTRAZ8 
Al cim del turó on s'alca el castell, hi havia la torre que, segons diuen els 
documents, era molt alta. La base i el cos principal d'aquesta torre mestra o major 
era una torre d'kpoca romana. Perles restes que es conserven d'aquestaconst~cció, 
sabem que a la pan  baixa tenia un d iher re  d'uns 10 metres. Ara només podem 
veure algunes de les filades de grossos carreus de la pan inferior de la construcció 
romana. Aquestes pedres tenen unes mides de 50 per 70 cm (alt perample), de 50 per 
20 cm, de 40 per 35 cm, etc. La cara exterior d'alguns d'aquests carreus és encoixi- 
nada. El moner que els uneix és molt dur; ben cen, molt més difícil de desfer que el 
d'epoca medieval. 
Hom por trobar f o r ~ a  trossos de la pan superior d'aquesta torre sobretot cap al 
nord-oest, vers la sala gotica, i també alguns grossos blocs vers el sud-est. Cal 
recordar que, I'any 1714, els filipistes precisament col.locaren la pólvora dins la 
torre. Els carreus que formen els blocs que trobem escampats no són tan grans com 
els que hom veu encara a la base de la construcció. 
D e  la torre medieval, que possiblement hi havia al damunt de I'edifici roma, no 
en resta res. 
2.  ELCASTELL 
Prop de la torre romana, que, com ha estat dit, és el nucli principal de la 
fortificació, hi ha restes d'unes parets antigues. Per llur disposició i planta, així com 
per I'estudi de l'aparell i de la textura constructiva, podem establir que són vestigis 
del castell del segle x, el primer edifici de fortificació bastir en epoca medieval vora 
l'antiga torre. 
Les parets conservades delimiten una nau allargassada i estreta, acabada en 
forma semicilíndrica al sud-est, on s'adapta perfectament a la forma superior del 
28. En aquest treball hem camptat amb la col.laboració de I'amic Pere Poll i Barbari, aparellador. 
que no  tan sols s'ha encarregar de la planimetria, sinó que també ha incervingur en la comprensió de les 
constiuccions errudidades. Aixi mareiu, agiaim aJoanTous i a Jaurne Mmi  que enr hagin deixst publicar 
llurs fotografies. 
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7. Cartellvi de Rosanes. Pla del casteli. Al centre veiern el recinte sobiri, tancat dins les muralles del 
recinte jussi. Pere Poli i Barbari. 
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l .  Angle sud-at del castcll, virt des del mll. Aquerr prny de paret. fct m b  pedwr pcriter i poc 
rrebdlader, degué ésrer construir el segle x. Fotogrdii: Joui Tour. 
turó rocós, mentre per I'altre extrem, pel nord-oest, s'adossa a la torre romana. 
D'aquest edifici, o castell del segle X, conservem part de la paret de ponent, al sector 
proper a la torre (parer colgada en bona pan i inclinada vers I'interior, en la qual 
s'obren algunes espitlleres), i un fragment més gran del mur nord-oriental, amb la 
seva prolongació en semicilindre al sud-est. 6 en aquesta segona paret on podem 
estudiar rnés bé l'estmctura i el mitode constmctiu de la fortificació pre-rominica. 
La part conservada en algada d'aquest mur és la que correspon a una planta o pis, 
situada a un nivell superior a la cota O, més el comencament d'un segon pis (ens ho 
assenyala un replaner per aguantar les bigues del trespol). A sota, hi ha, encara, un 
bon estrat de sediment, no sabem si fertil o no, el qual no podem saber tampoc de 
cert si corresponia a una planta o soterrani que, en tot cas, seriamolt baixade sostre; 
l'existencia d'un altre replanet, semblant al citat més amunt isituat a uns 60 cm per 
sobre del sol actual, i el fet que hi hagi unes 9 filades per sota d'aquest repli, 
colgades, ens ho fa sospitar. A la paret de la planta que és totalrnent a la vista, 
s'obren una finestra i dues espitlleres o espiells ~dimentaris .  La finestra és de forma 
triangular, d'un sol esplandit; mesura uns 60 cm d'algada, uns 60 cm d'amplada a 
I'interior de I'ampit, i uns 40 a I'exterior. Les llosetes que fan de dovelles són 
disposades d'una manera aproximadament radial, bé que molt irregular. A llevant 
de la finestra s'obren les espitlleres o, millor, els espiells susdits, I'un amb I'ampit a 
una filada més amunt que la part superior de la finestra i I'altre a un nivell just per 
sota de I'ampit d'aquesta; el primer té I'espiera de dues filades d'algada i I'inferior 
només d'una filada; ambdós tenen una perita llinda a la pan superior; llur irregular¡- 
tat ens fa suposar que corresponen a alguna reforma de l'antic castell. La finestra 
triangular, en canvi, és amb tota seguretat contemporinia del mur on s'obre, 
pre-rominica. Sota la finestra, hi ha actualnent un gran esboranc, obert des de fa 
pocs anys i cada dia més gran, cosa que fa témer per la conservació de tot aquest 
pany de mur del castell pre-romhic, bastit el segle x. 
L'aparell de la cara exterior d'aquest edifici --el castell del segle X-és format, a 
les primeres nou o deu filades inferiors, amb carreus de mides desiguals segons les 
rengleres; algunes són primes, amb carreus rectangulars petits; d'altres, amb petits 
carreuons quadrats; les dues filades superiors són fetes amb carreus forgamés grans, 
quadrats o rectangulars; aquests darrers, pero, disposats en sentit vertical. Per sobre 
d'aquestes nou o deu filades de carreus, I'aparell és uniformement d'opus spicatum i 
filades de pedres inclinades. Aquesta zona és I'única pan visible a I'interior de 
I'edifici. En aquesta cara interna del mur, les pedres de les filades baixes-ja que aci 
no hi ha carreus- han estat només trencades; hom tendeix a trobar les més grans a 
les filades més inferiors. Prop de I'esboranc citat, ha caigut la capa exterior de la 
paret, de tal forma que es pot observar bé el seu interior i la tecnica amb que va ésser 
construida, amb llits o capes de morter molt pobredecalc (esdesfa alsdits), d'uns 50 
cm d'algada els més alts, bé que lamajoriasón forga més baixos i corresponen aunao 
dues filades. Sembla que primer hom aixecava les cares exterior i interior del mur 
amb pedra seca i després hom hi abocava al morter a dins, desfet, deixant-hi tamhé 
rocs i pedres per reblir el paredat. 
3. LA MURALOl I EL VALL 
La torre romana i el castell del segles IX i X, que hem descrit, són emp1ar;ats al 
punt culminant de la muntanyade Castellvi. Constituien el primer recinte fonificat, 
el castell del castell, o, en d'altres paraules, el recinte sobiri. Aquest, a la pan nord és 
ben tancat i defensat per la massissa torre romana; a la part de llevant i del sud-est el 
castell pre-rominic ja cloia el recinte, el qual, d'altra banda, en tot aquest sector és 
ben defensat per un vall, en pan namral i en pan aprofundit anificialment, puix que 
les parets de roca on es fonamenta el castell pre-rominic van ésser escodades 
verticalment per tal de fer més defensable la fonificació. Si, per tot aquest sector 
descrit, el castell primitiu de Castellvi era ben protegit, al sud-oest en canvi restava 
més desguarnit, tot i que és el punt des d'on el cim és més accessihle. Calia, per tant, 
fortificar aquest sector amb la constnicció d'una muralla que tanqués per aci el 
recinte sobiri, muralla de la qual resta un bon pany de mur arredossat al terreny de 
conglomerats. L'aparell d'aquesta murada, que cloia el recinte sobiri o superior, és 
similar al del castell ja descrit: en la seva major pan, que ací es conserva forr;a 
erosionada, és d'opus spicatum. Pel sector del sud-oest, la muralla del recinte sobiri 
inicia una corba vers ponent. Pel grau d'inclinació i per les restes de fonamentació 
-escasses- conservades, hem pogut dibuixar al pla la disposició del mur que 
tancava aquest recinte, tot anant a parar per la banda de ponent al massís mur de la 
torre romana. La muralla adoptava així una forma arrodonida sense arribar a ésser 
semicircular. En la pan sud-oriental, aquesta muralla del primer recinte va ésser 
refeta parcialment en epoques posteriors. Hi podem observar almenys dos altres 
tipus de parament, que correspondrien a sengles refeccions d'aquest primer recinte 
fortificat, o recinte sobiri. La pan inferior d'aquesta muralla al sud-est és com un 
contramur, arrapat a les parets irregulars de la roca, a manera de tascons, que 
n'ompiien els huits i asseguraven la conservació de la fonificació del cim. 
El vall, que envoltava, a la banda de Ilevant, el penyal damunt el qual s'alga el 
recinte sobiri, en pan potser era natural; hom pero el va completar anificialment. 
Tal com ha estat dit, varen escodar les parets de roca damunt les quals s'alca el 
castell, tallant-les en vertical, i hom va enfondir el terreny, a f i  de fer més altes i 
inexpugnables les murades. A Ilevant, a l'altre costat del vall, es conserva una paret 
que n'era el tancament. L'arnplada del val1 oscil.la entorn deis 4 metres. 
1. LA MURALLA 
El recinte jussi o segon recinte ocupa bhsicament tota la superfície superior del 
turó immediata al penyal on es drega el recinte sobiri. N o  és una superfície plana 
sinó que s'hi observen uns desnivells entre la banda nord-occidental (on s'alcen les 
constmccions residencials del castell), a una altitud entre els 353 i els 355 m 
aproximadament, i la de migdia, un xic més baixa (on hi ha, soterrada, la cisterna), 
entre eís 349 i eis 351 m. Una muralla tancava el recinte jussi, el qud tC una 
superfície d'uns 3.500 m'. La muralla, conservada en la seva major pan i el tragat 
sencerde laquales por reconstruir, en plantadibuixaun polígon totalment irregular, 
per tal com correspon a la natura del turó. La muralla ressegueix estretament el 
contorn del temeny, en alguns indrets al~ant-se ran rnateix deis cingles, com s'esdevé a 
tot el sector de migdia i en bona part del de ponent. S'adapta perfectament al penyal, 
perla cual cosa a vegades adopta formes arrodonideso angulars. De torres que siguin 
part de la muralla, només n'hi hauna, ai'anglede tramuntana, lloc que, peréssermés 
vulnerable, calia fortificar especialment. Aquesta torre, amb un diametre exterior de 
més de 5 metres, és formada per pedres llargues i ~et i tes  (15 per 20 cm, 15 per 15 cm, 
etc.), unides arnb el reble i el morter de calg. Segurament aquesta constmcció és del 
seglexi. Amb tot, prop seu, hom encara troba algunes escasses restesmolt malmeses 
de i'antiga muralla pre-rominica, feta amb un irregular Opus rpicatum. 
Intramurs, es destrien tres zones diferenciades dins d'aquest recinte jussi: la 
residencial, a ponent, on hi hala sala gbtica; la de migdia, amb lacisternasoterrada, i 
la del sud-est, on sembla que es devia dregar l'esgiésia. 
La muralla que protegia aquest recinte fou reformada en diverses epoques, $0 
que es pot comprovar pels diferents paraments, que s'observen a simple cop d'ull. 
Aixo no obstant, és posible que jad'origen tingués un trafat semblant a I'actual. Els 
panys més vells es conserven sobretot a migdia, a la pan més encinglerada i 
inaccesible; és lbgic de pensar, pero, que si el segle x es preocuparen de fortificar 
aquest sector, naturalment ja prou defensat, més encara s'hagueren d'interessar per 
emmurallar la zona per on hom podia accedit al castell amb unacerta facilitat: la pan 
de tramuntana. D'altra banda, ens podem explicar que els panys nord-occidental i 
nord-oriental de la muralla que tanca el recinte jussi siguin els més enderrocats i els 
més reformats: són els que en cas d'atac eren més vulnerables. 
L'accés, la porta per on s'entrava al recinte jussi, que no s'ha conservat, creiem 
que devia ésser situat a ponent, vora la sala gbtica, puix que un document del 1329 
explica que i'anomenat Portal del Castell era prbxim a la Sala de la fortalesa. Seguint 
aquesta descripció, la casa del porter o Porteria devia ésser i'edifici adossat a la 
muralla i proper a la sala, del qual es conserva l'arrencament d'una volta, de 
generatriu paral4ela a la murada. 
3. Castellvíde Rosanes. Pla del castell i del tosaldel poble. 1. Bertorre de i'enuada: 2. Bestorre2.- 
3 .  Bestorre 3.- 4. Bestone 4.- 5. Bertorre 5.- 6. Forats d'una consmcci6.- 7. Forau cavas a la 
codina: 8 .  Encakos #una consmcció.- 9. Encakos diina constnicció.- 10. Restes de parets de 
pedra. Pere Poll i Barbari. 
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4. Anple arrodonir de la muralla. simar al rud-oest del rccinte jurri. La pan inferior de Ir parer es 
pre-rominica; Ir pan superior és d'epoci rominica. Fotografia: Jnume Mani. 
5 .  1 a f i<>r ,r ,~ .  liirr,~riti.i t < , r ~  rlr ri i i \  cin<ju.int~. qii.iii i,iicria r\ i i i i i \ r i \ i ic i i  le, diir, arcader. 
Fotogrnfia: Jom Tour. 
Es conserva en una algada similaro lleugerament inferior a lade la ponellecaque s'hi 
obre. El :raga[ d'aquesta inurada és forga rectilini, tancant una mica ven I'interior al 
sector de rnk a ponent. En alguns trossos apareix avui bastida ran mateix de 
I'estimball. L'aparell, molt semblant al del castell del recinte sobiri, és format. als 
llocs en s'ha coiiservat més bé, a la pan baixa-n alguns secton, al llargd'uns 150 
cm d'alcada- per petites pedres trencades i col4ocades d'una forma for$= irregular. 
Al damunt d'aquesta franja, hi ha dues filades de pedres més grosses -alenes fan 
uns 60 cm-, mal tallades, per sobre de les quals comencin les filades d'opur 
spicatum -sovint amb una algada d'uns 3 metres-. Al sector de més cap a ponent, 
sobre l'aparell pre-rombic, n'hi ha un altre de posterior, amb carreus regulan, 
rominic, que tot seguir descriurern. Al mur pre-romanic s'obre la ponelleta. ja 
cifada, petita porta d'arc escanyat, amb els muntants avanqats i I'arc especejat, amb 
llosetes (no són dovelles) col.locades radialment, d'una manera semblant a les de la 
finestra del castell sobiri. Amb tota versemblanga és una p n a  pre-rominica, del 
segle x, i, com hem dit, pssiblement emprada només en cas d'emergencia. 
El pany de muralla pre-romanic continua ven ponent en formamodonida, com 
de mitja bestorre, un extrem ben rodó pero l'altre rectilini. A la part inferior, hi ha la 
mateixa disposició del paredat del pany pre-rominic que hem descrit més amunt i 
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del qual n'és la continuació: unes filades de pedres i de carreus grossos, escalabor- 
nats de manera irregular, i a sobre unes filades d'opus spicatum molt clar i bonic. Al 
damunt, I'aparell és de carreus i, potser llevat de les primeres filades, fet d'una faisó 
bastant uniforme, amb carreus rectangulars forca regulars, que varien molt Ileuge- 
rament de mida segons les filades. Aquest Ilenc superior va ésser constmit segura- 
ment el segle Xi. 
La murada que tanca exteriorment I'espai sonint ocupat per la cisterna (aci 
sembla oue el tracat de la muralla vre-rominica devia ésser la oaret nord de la 
cisterna), en la seva part inferior, és obra rominica, sembiant ais murs descrits suara 
bé que potser un xic més tardana. En la part superior es veuen aigunes refeccions. 
2 .  LA SALA GOTICA 
Aquesta sala, simada a la banda de dins el recinte jussa, és una de les més 
senceres i la més clarament identificable de les diverses cambres i estances mig 
enninades que hi ha a la zona residencial. 
La seva constmcció, a més, sembla que va generar una reforma de les edifica- 
cions d'aquesta zona. La sala ghtica, esmentada als documents medievals con la 
Sala, té planta rectangular, amb I'eix longimdinal que segueix aproximadament la 
direcció sud-est / nord-oest. Conserva una partdela paretde tancament de ponent i 
les parets longitudinals en una llargada d'uns tres trams, separats aquests per dues 
arcades de diafragma, avui esfondrades, de les quals conservem els arrencaments, a 
part del testimoniatge d'unes fotografies dels anys cinquanta, que ens mostren els 
arcs sencers encara. L'amplada d'ull dels arcs és de 7 m. Eren lleugerament apuntats 
i havien de sostenir una cobena de fusta, possiblemenr plana. Les dovelles dels arcs 
eren molt ben tallades. 
Als murs conservats s'obren tres portes, una a migdia, més elevada que les al- 
tres, i dues a la paret de uamuntana als seus trams més ponentins, una a cada 
tram. Aquestes darreres no tenen tarnpoc el llindar al mateix nivell; la de més a po- 
nent és a un nivell més ait, si fa no fa quasi l'acmal, i l'altra, més baixa, té la part infe- 
rior de les rebranques o muntants i el llindar soterrats. Aquesta porta és més tarda- 
na que les altres i deu correspondre a una reforma, potser del segle xvi; és d'arc 
escarser i de mimtants rectes (la seva amplada 6s de 150 cm). Les alues dues sembla 
que són (almenys fins on ho podem dir per les restes conservades) contempori- 
nies. D e  la de migdia resta la rebranca de ponent amb I'arrencament de I'arc de mig 
punt que la tancava i el llindar ben assenyalat auns 500 60 cm del nivell acmai dins la 
sala. Sota i'arrencament de i'arc hi ha, encara a Iloc, una pedra tallada en for- 
ma arrodonida i amb una perforació cilíndrica al centre, on es posava una barreta o 
un Ilistó per fer girar la porta. Per la part de fora en aquesta paret de migdia 
es conserven les empremtes que hi deixi un sostre d'alguna estanca que s'hi devia 
adossar i de la qual no servem cap altre testimoni, almenys de la cota 0 en amunt. 
La porta més antiga del mur de tramuntana conserva només els muntants i el llin- 
dar, així com els galzes per a poder-la assegurar amb una barra. Té 73 cm d'am- 
plada. Al tram més oriental d'aquest mur de tramuntana s'obre una finestra espit- 
Ilerada, 50 que, amb la porta contigua tancada des de ['interior de la sala, ens indi- 
ca que I'espai immediat segurament era descohert. Els murs d'aquesta sala eren 
formats perreble i, a handai banda, percorreus quemedeixen 17cm per30,17cm per 
50, etc. 
Aquesta sala gotica, de la qual ens manca I'acabament de Ilevant, sembla que era 
la cambra més noble i el centre dela part d'habitació de l'anticcastell de Sant Jaume o 
Castellví de Rosanes, obviament, la Sala que esmenten els documents, la residencia 
del senyor. Creiem que és una obra feta bisicament prop del final del segle x1i1 o a la 
primeria del XIV, del temps que hi visqué amb continuitat llargues temporades 
Guillema de Montcada, senyora de Castellví. 
3.  ALTRES EDIFICIS 
Hem dit que la Sala donava a un patio espai descohert. En aquest pati donaven 
també les parets d'almenys tres edificacions més, dues de les quals adossades a la 
muralla pel costat oposat al pati. D'aquestes tres construccions la més antigaés ladel 
mig, que és d'ipoca rominica i té forma rectangular, forca estreta (358 cm). Aquesta 
cambra, que sembla que té un estrat de sedimentació potent, era coberta amb volta, 
segurament de canó, de la qual hi ha I'arrencada que parteix, sense solució de 
continuitat, de les parets longitudinals. Una capa d'arrebossat fina i de color rosat 
recobria interioment les parets i la volta. N o  sabem quina relació té aquesta cambra 
amb la paret gruixuda transversal (de la qual resta només un fragment) que, potser, 
era el fons de laconstrucció contigua, encara que sembla anterior a aquesta. Tampoc 
no sabem com erade llarga lacambra rominica i a quina de les parets, de ponent o de 
migdia, tenia la porta. El seu aparell de carreus tallats, pero poc regulars (18 per 30 
cm, etc.), sembla bastir entre els segles xr i XII. La volta, en canvi, feta amb carreus 
molt ben tallats i desposats a plec de Ilibre, sembla un xic més tardana, potser del 
segie XIII. 
En aquesta estanca antiga descrita, en un moment posterior, hom li va adossar 
una construcció per la banda de migdia. Que és una superposició ulterior es pot 
comprovar ficiiment: el mur de llevant d'aquest segon edifici se sobreposa pel nord 
sobre la construcció rominica. L ' h b i t  d'aquest edifici no el podem delimitar amb 
seguretat, jaque el seu mur de migdia prossegueix més enlla -vers la muralla- del 
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tra<;at d 'una paret gniixuda, ja esmentada, parablela al seu mur de Ilevant, el que 
dóna a la possible placa. En aquest mur, d'altra banda, s'obren tres portes a tres 
nivells diferents, que devien correspondrcatres plantes o pisos. La porta inferior, la 
d e  migjorn, tapiada ja des de temps antic, conservavisibies les rebranques. Lesaltres 
dues, d'una faisó molt mal resoita arquitectonicament, se superposen gairebé l'una 
sobre l'altra. D e  la del mig només en tenim part &un dels muntants i de la superior, 
un  xic més al nord, una rebranca, arnb assenyalament del Ilindar, i el comenGament 
d e  l'arc, de  migpunt,  semblant a les portes antigues de lasala gotica. Cridal'atenció 
que aquest mur  de Ilevant, que donava al pati, sigui una mica més gruixut a migdia 
que a tramuntana. Sembla que aquest edifici es devia construir, o, almenys, refor- 
mar, a ]'&poca que es basti la Cala. 
La tercera d'aquestes construccions és la de més a Ilevant, adossada a la muralla 
d e  tramuntana. Tanca un espai interior d'uns 10,5 m de llarg per uns 7,30 d'ample. 
També tenia almenys dos arcs de diafragma a I'interior, d'arnplada desigual, pero, 
dels quals sols en resten les dovelles inferiors adossades al mur meridional. Els 
carreus d'aquesta estanga són molt aplanats a la cara exterior i solen mesurar 20 cm 
per 30, 15 cm per 30, etc. Sembla que aquesta cambra és un xic més moderna que la 
Sala. 
A ponent, en L'espai compres entre la Sala i l'edifici proper de tramuntana, a un 
nivel1 inferior hi ha restes &una petita estaiga que era cobrrta amb volta; mis enlla, 
entre aquestes construccions i la muralla hi ha diversos vestigis de parets, no prou 
clars per a poder-los identificar i descriure sense una excavació previa. En aquest 
mateix sector, adossada a la muralla, hi havia una edificació que es cobria amb volta, 
la qual arrencava de  la propia muralla; pel que en resta, veiem que aquesta volta era 
feta d e  carreus perfectament tallats disposats a plec de llibre arnb molta precisió; tot i 
aixo, les parets i la volta es recobrien interiorment amb una fina capa d'arrebossat de 
color rosat. Sembla poc o molt contemporinia de la volta, ja descrita, que cobria 
una de  les estances que donen al pati descobert. Aci, pero, la volta és del mateix 
temps que els murs d'on arrenca i que el contrafort interior que hi ha adossat a la 
muralla. Aquesta cambra, com hem dit, creiem que s'ha d'idcntificar amb lacasa del 
porter o porteria dels documents. 
Dalt el castell de  Castellví hi havia una església, documentada a partir del segle 
XI:  com ja hem vist, el 1026 se cita I'aula de Sant Miquel Arcangel que hi havia i el 
1063 hom fa una donació a I'església de Sant Miquel, Santa Maria i Sant Pere de 
Castellví. D'aquesta església, pero, gairebé no sembla que en resti cap vestigi 
identificable. Tanmateix, entre alguns estudiosos de Manorell. hi ha la creenga que 
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I'església devia ésser situada dins aquest recinte jussi, al sud-est, al lloc on, diuen, va 
ésser trobat fa anys un enterrament, no gaire lluny del fragment d'una paret, en un 
sector envait avui perla vegetació. Cal dir que el lloc és forga adient, protegit per la 
muralla jussana, sota mateix del recinre sobiri, i prou separar del nucli d'habiració 
del castell. Aquesr espai on se suposa, doncs, que hi podria haver, soterrats, els 
fonaments de I'església, és a i'alua banda de I'antic val1 que volta per aquesr cantó el 
recinte sobiri. Si és que efectivament I'església era ací, devia ésser un edifici no gaire 
gran, com correspon a l'església d'un castell, encara que fos també, parroquia, com 
és el cas de Sant Miquel de Castellví. 
5. LA CISTERNA 
La cisterna és situada a migdia del recinte jussi, soterrada i rocant a la muralla. 
L'espai on s'encabeix la cisterna és rectangular i sobresurt del pany rectilini de la 
muralla pre-rominica. El sortint que fa la cisterna és envoltat per la muralla; ací 
pero, I'obra d'aquesta, que s'adossa a la pre-rominica, és, com ja hem esmentat més 
amunt, un xic més tardana, segurament de la f i  del segle xr i de la primeria del xrr (a 
part que hi ha diverses refeccions a la part alta del mur), epoca en que devia esser 
constmida la cisterna. Aquesta és de forma rectangular i es cobreixamb una volta de 
canó una mica peraltada i d'ohra forga rústega. Les parets tenen un recobriment 
d'arrebossat i són una mica entrades respecte de La volta, factura aquesta deguda a la 
col~locació de la cintra quan va ésser constnüda. Encara que no es pot apreciar hé, 
perquk avui és mig ornplerta d'eiiderrocs i de deixalles, I'alcada de la cisterna fins al 
centre de la volta és d'uns 4,5 m; la cabuda interior de la cisterna, aproximada, per 
les raons ja explicades, devia ésser d'uns 94,s m.' Les parets de muralla que 
recobreixen exterioment la cisterna per les cares de Ilevant, de ponent i de migdia 
tenen un aparell - e n  alguns punts modificat- rominic, de petirs carreus rectangu- 
lars, prims i Ilargs; de tant en tant hi ha un perit carreuó o llosera posada vertical- 
ment. Aquest aparell, segurament del seglext, ésa la pan inferior. Sobre seu n'hi ha 
un altre, també rominic pero ja d'unafase un xic posterior, amb els carreus unamica 
més grans i més allisats, disposats amb més regularitat. Al capdemunt encara hi ha 
un sobreal~ament posterior de la muralla. 
VI. EL TERCER RECINTE 
1. LA PORTA EXTERiOR, LA MURALLAI EL VALL 
L'entrada principal del recinte jussi, com ja hem vist, devia ésser situada a 
ponent del castell. El camí que hi menava devia enfilar-se, com l'actual, perla banda 
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on hi ha la capella de Sant Jaume. Abans, pero, d'assolir la segona muralla del 
castell, devia arribar a I'entrada d'un tercer recinte, on s'al~ava la porta exterior, 
potser la aporta del cavalcador* que esmenten alguns documents. 
O n  hi havia aquesra entrada, podem veure encara un pany de paret amb un 
entrant i, a I'altra banda del pas, un galze, destinat a fer d'encaix per a una portao un 
rastell. 
A partir d'aquest punt, el camísegurament es bifurcava; una via potser anava cap 
al poble i una altra s'enfilava, fent ziga-zaga, fins a sota de la muralla del recinte 
jussi, tot passant pel costat de la bestorre d'entrada (o torre 1 j. 
La muralla del tercer clos, que trobem en aquest corcat septentrional de la 
fortalesa, venia del sud, anava a parar a la porta exterior, continuava fins a sota la 
bestorre i seguia enlla vers ponent; acmalment encara se'n veuen alguns panys de 
paret. 
Per tal de  protegir més aquest clos murallat, especialment a la zona que hi ha 
dessota la bestorre, s'excavi un vall que, en cena manera, separa la zona castral de la 
part destinada a la població. L'amplada d'aquest vall oscil.la entre els 4 i els 5 metres. 
A la banda de la bestorre -costat de migjorn- s'acaba amb un desnivell d'uns 6 
metres; al costat oposat hi ha un desnivell de només uns 3 metres. 
2. LA BESTORRE D'ENTRADA 
Al defora del recinte jussii, sota el camí que mena al castell, situada encara dalt el 
turó castral (al tossal del costat, separar   el petit vall, esmenrat suara, hi devia haver 
I'antic poble), hi ha una bestorre d'angles escairats i de planta gairebé trapezial, puix 
que els costats laterals no formen angles rectes amb el mur frontal sin& angles 
lleugerament aguts. Aquesta bestorre, assenyalada amb el número 1 al pla general, 
es conserva en una a l~ada  d'uns set merres. A la pan superior és acabada amb 
merlets, sota els quals un repli i una línia de sis encaixos pera bigues assenyalen una 
especie de petit pas de ronda. Sotad'aquesta línia d'encaixos, que devien sostenir les 
bigues del trespol de separació amb el pis inferior, hi ha unes altres dues linies de 
cinc forats, a uns 1,2 m i 1,s m, respectivament, cadascuna en relació amb la 
superior. A la pan  interior del mur de ponent uns altres encaixos potser feien de 
suports de I'escala que servia per a accedir al pis alt. N o  ens ha d'estranyar gaire que 
els pisos siguin tan baixos: la bestorre, en tenir només tres parets i un costat obert, 
no  podia servir d'habitacle. Tal volta s'hi devien guardar armes i municions i al gunes 
vitualles útils als qui fessin la guardia. 
La bestorre té un aparell de carreus generalment forsa petits i quadrats (20 per20 
cm), bé que n'hi ha alguns de rectangulars, un xic més grans (20 per 40 cm). A les 
cantonades es col.locaren carreus més grans, de llarg i de través, a fi de donar rnés 
consistencia i solidesa al punt de més facil erosió o escantellament. La disposició 
dels carreus, en filades regulan pero sense seguir una horizontal impecable, i la 
manera com foren tallats, a part de  I'estructura i emplagamenr de la torre, ens 
indiquen que aquesta torre va ser aixecada segurament en epoca gotica, al seglext~i  
o ,  potser, a la primeria delxiv .  
A la part exterior del mur de  Ilevant hi ha el solc en diagonal que hi deixi una 
teulada d'alguna construcció que sorprenentment hi devia haver adossada. El seu 
punt  més alt correspon si fa no fa al pis alt de  la torre, com ia hem dit, a uns 7 m 
d'algada. Adossant-se a la part inferior de  la torre, al seu costat nord, hi ha les restes 
d e  la muralla del tercer recinte. 
La torre es conserva forga bé, excepte l'acabament de  la paret de  tramuntana que 
és parcialment esfondrat, tot al llarg. En aquest punt podem veure I'interior del 
mur .  Contrir iament al que  s'esdevé a les parets del castell o de  les muralles, el rebie 
d'aquest mur  és formar per fang i per pedretes; el morter de  calg serveix només pera 
ajuntar els carreus exteriors. 
VII. EL RECINTEDEL POBLE 
La muntanya d e  Castellvi de  Rosanes es diferencia a la part superior en dos 
turons contigus: el penyal més elevar on es drega I'antic castell de Sant Jaume o 
Castellvi i la tossa immediata, més extensa i una mica més haixa, que estigué 
envoltada d e  torres i murs i o n  sembla que hi h a y é  I'antic poble medieval. Els dos 
turons són lleument separats pel val1 que hi ha sota la bestorre de  I'entrada, el qual ja 
ha estat descrit més amunt. 
Aquest segon tossal, situat al nord-oest delcastell, en un cen  moment fou tancat 
dins d'unes muralles defensades per diverses bestorres. D e  fet, pero, les caracteristi- 
ques naturals del lioc ja gairebé en fan una fonalesa natural. El seu costat oest és 
delimitat per un cingle, amh unes desenes de  metres d'estimball. El costar est, en 
canvi, n o  és pas tan rost;en alguns liocs, fins i tot, el pasés possiblesensegairebécap 
dificultat. És, pero, p~ccisament al costat més encingleraton encara hi resten quatre 
torres, emplagades a intervals forga reguiars, especialment ais sortints més estrats- 
gics del tossal. Algunes d'aquestes torres conserven adossats panys de  muralla, que 
ressegueixen el cingle que  clou bona part d'aquest turó més o menys aplanar. A la 
banda nord-est del tossal, actualment, d'una forma il.logica, la part mes desguar- 
nida, només resten dos petits panys de murada." 
29. Tor i I'arapeida bardisra d'arirjoli que hi ha, hem resseguir d'una ionna risren~kica qucsr sicroi 
oriental i no hi hem rabut veure cap airra resra. Creiem, pero, fermament qiie rlmenys hi hsvir d'hiver 
dues bcsrorres mis; llurr pedres potser degueren ésier aprofitades per a consrniii la propera casa que hi 
ha al Pla de Sanrlaume. 
6 .  Besrorred'cntrada(núrn. 1). Hi podemohrervarelr rncrlerr, el ~ a r n i d r  ronda. CIS iorarrdclsrliveru>s 
pisos i rambé el rirrerna cansticriu. Forografia: Joan Tous. 
La longitud total d'aquest tossal més o menys aplanat, on creiem que hi devia 
haver la població, és d'uns 225 metres i la seva amplada és d'uns 150 metres. En 
conjunt, tota aquesta especie de mola és Ueugerament inclinada cap al nord. Hi 
podem distingir una plataforma central, formada en bona part de codines planes i 
potser una mica descentrada ven el sud-est, i unes zones marginals més inclinades 
cap a les vores, al llarg de les quals hi ha les muralles i les diverses bestorres suara 
esmentades. 
L'única part on  es veuen, amb dificultat. restes d'antics habitatges de pedra és 
situada al sector més meridional d'aquesta plataforma, poner en un dels llocs més 
elevats. D e  fet, no hi devia viure gaire gent; ja hem vist que, segons un fogatjament, 
el segle setze, a tot el terme de la parroquia de Castellví sembla que només hi 
habitaven sis famílies. 
Més avall d'aquesta zona on encara hi ha restes d'haver-hi hagut cases amb parets 
de  pedra, rnés cap al nord-est, s'enua en la zona de codines, en la qual hom veu 
alguns forats cavats a la roca, els quals cal suposar que devien fer de supon de 
constmccions de fusta. 
Així mateix, a I'extrem de les codines, on s'acaba la plataforma superior, hi ha 
diversos forats més, els quals testimonien I'existencia d'alguns altres edificis, que 
tenien almenys les bigues de fusta i que aprofitaven, en aquest cas, el petit estimball 
natural de 2 o 3 metres que hi ha a I'exrrem d'aquesta zona de codines. 
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Abans de passar a parlar de les besrorres i de la muralla que cloia aquest imbit i 
dels forats, testimonis de les construccions que sembla que hi va haver, ens hem de 
plantejar dues qüestions. Malgrat tot elque hemdit, qui"aera1afuncióde tot aquesr 
extens clos murallat, si tenim present que només se n'utilitzava pera les cases una 
petita part? 1, també, quan fou fet o comenGat a utilitzar? 
Creiem, com ja hem dit, que devia ésser, en primer Iloc, un indret destinat a 
I'habitatge i potser al bestiar i a horts. També, pero, segurament, era-especialment 
en una epoca tardana- un lloc de refugi, tal com reflecteix un document del segle 
XV, ja esmentat més amunt. Tot i aix6, ens és dificil de no fer esment de la relativa 
semblan~a -encara que només sigui funcional- que té aquest imbit clos amb els 
oppida merovingis -sovint moles més o menys fortificades que podien servir de 
refugi als habitants d'unacontrada-o bé amb els albacars que hom troba a les terres 
musulmanes i que han estat, darrerament, ben estudiats, per exemple, al País 
Valencii." 
D e  la possible datació de les construccions que hi ha, ja en parlarem a continua- 
ció, quan fem la descripció de les torres. 
2. LES BESTORRES 
La torre núm. 2 és la primera que rrobem si voltem el tossal per la banda de 
ponent en direcció a tramuntana. Bestorre, com totes les altres, els seus tres costats 
dibuixen una planta gairebé rectangular; un costat acaba amb un angle recte i I'altre 
és una mica, molt poc, entrat i més Ilarg. Adossat a la paret meridional hi ha un mur 
que la prolonga vers l'est i arriba gairebé a tocar la roca, acabant ací en angle ben 
tallat, com si hi hagués hagut una porta. La torre prbpiamenr dita es conservaen una 
alcada d'uns set metres. Conserva també gairebé tots els merlets i el pas de ronda 
superior, sota d'aquests. Més aval1 hi ha dues Iínies d'encaixos, separades uns dos 
metres entre si, la superior és a 1,5 m sota el pas de ronda. Sotade la inferior, a uns 70 
cm, s'obre una espitllera; cal pensar, doncs, que hi deu haver el terra d'aquest pis a 
un nivel1 inferior, colgat. La textura dels murs i el seu aparell és similar al de la torre 
núm. 1 ja descrita, que hi ha sota el castell. Deu correspondre al segle XIV. 
La torre núm. 3, que trobem si seguim el tossal en la mateixa direcció, és en 
realitat una especie de bestorre formada només per dos murs en angle recte, 
coronats per merlets i amb pas de ronda a la part superior, per sota d'aquests; a uns 
2,60 metres més aval1 del pas de ronda, hi ha una renglera d'encaixos. A sota resta 
una espitllera. L'aparell és similar al de les torres 1 i 2 i deu correspondre al mateix 
30. Vegeu: GABRIEL FOURNIEU, Le chitear danr [a F ~ a n c e  mldihalc.  Errrri de rociologie monxmen- 
tale, París 1978, 27-34. En relació amb i'albacar vrgeu, especiairnent, els nornbrosos estudis d'A. 
Bazzana i P.  Guichard. 
4. Besrorres 1 i 2. Pere Poll i Barbar;. 
període constructiu, el seglexiv. Aquesta bestorre és situada en un sortint occidental 
del tossal, a la punta més extrema. 
A la banda de tramuntana hi ha les torres 4 i 5, ~ e r  aquest ordre. La núm. 4 té una 
estructura i una disposició similars a les torres descrites. Els seus tres costats 
dibuixen una planta rectangular; els angles gairebé són rectes. Les parets són aci més 
gruixudes, d'i,lo metres. ~i ha merlets a la part superior i a sota el pas de ronda. 
5 .  Berrorres 3 . 4  i 5. Pere Poll i Barbarh. 
Uns 2 m per sota d'aquest hi ha els encaixos per a les bigues del trespol. La bestorre 
es conserva en una algada d'uns sis metres, encara no. Bé que l'aparell és com el de 
les altres torres (carreus ben treballats de 20 cm per 30, de 20 per 50, etc.), el fet de 
tenir les parets rnés gmixudes i la sevasituació vora la torre 5 rodona, més antiga, ens 
fa pensar que podria ésser un xic anterior ales altres bestorres descrites, pero hastida 
arnb pocs anys de diferencia. 
La planta d e  la darrera bestorre, la núm. 5, no és ben bé semicircular, sinó una 
mica entrada. El gmix del mur és de poc més del metre. Es conserva en una alcada 
desigual (és parcialment enderrocada) d'uns 8 m. H i  ha una espitllera soterrada. 
L'aparell és d e  petits carreus quadrats i rectangulars (17 per 40 cm, 15 per 30, etc.) 
disposats en filades d'una manera regular bé que no impecable. En aquesta cons- 
trucció, c o m e n  totes les restants bestorres que hem vist fins ara, el reble és de fang i 
d e  pedres; només trobem morter de calg, en aquest cas amb moltes pedretes, pera 
unir els carreus. Malgrat la planta rodona de la bestorre, el seu áparell ens indica que 
probablement n o  és anterior al seglex11, epoca en que degué ésser bastida. La torre 
t é  u n  pany d e  muralla adossat, cnstmit amb carreus un xic mes grans, d'aparen~a 
rominica. 
3.  C O N S T R U C C I O N S  
C o m  ja hem dit, a la pan  oriental del tossal, hi ha una extensa codina -reflex 
d'una pressió humana intensa-," que forma una plataforma situada entre la zona 
o n  encara es veuen restes de parets de pedra i la franja abmpta que hi ha immediata- 
m e n t a  sobre del clos d e  muralles i torres. En aquesta codina hi ha nombrosos forats, 
especiaiment a la seva part més septentrional o inferior. Aquests forars cavats a la 
roca i ,  gairebé sempre, de planta rodona solen tenir un diametre d'uns 16 cm, encara 
q u e  n'hi hagi alguns de mes petits que només renen un diametre d'uns 9-13 cm. 
En  aquesta zona més inferior de les codines hom veu una agmpació d'uns setze 
forats. Més cap al sud, n'hi ha tres rnés i, encara més enili, hom en pot trobar uns 8 
més d'escarnpats, a part de tots aquells que poden haver restat amagats sota La rerra i 
les gleves. Cencrant-los en el gmp de forats més important, cal dir que, fins i tot un 
c o p  situats sobre un paper, és prou difícil d'endevinar a quin tipus de consrmcció 
podien haver estat destinats. Amb forga dificultat, hom por veure una línia de clots 
orientada d e  ponent a Ilevant, formada per 5 o 6 forats grossos i, després, uns altres 
forats rnarginals, destinars a possibles suports laterals. Val més, pero, no anar massa 
enll i  en les suposicions, quan amb prou feines sabem I'epoca en la qual foren fets ni 
tampoc a quin tipus d e  constmccions pertanyien. Eren pera habitatges o bé servien 
simplement per a fer tanques o corrais peral bestiar?. D'altra banda, rot i que és 
que  siguin d'abans del segle X I I I ,  és dificil també de datar-los amb gaire 
precisió. Cal dir, amb tot, que alguns dels més allunyats vers migjorn, situats, per 
31. Els indrers amb un sol f o r p  prirn, properr a rones habitades des de rcrnps anticr. rovint han 
sofeir una forra erorió que ha provocat la perdua de la capa ferril. Un conreu errcrsiu, una pastura 
soviniejada o una utilirzació forasrenyada del borr poden produir aquest fer gaiiebé irreparable. Airí 
doncs. a vegader les codiner ens poden seivii com a tertimoni d'un habitar pioper. a l y n  cop porsri ja 
abandonar. 
9.  Hcrroirr J. Aqucsta con\tmcci<i. pnranirni ai i ib la hc\i<,rri. < .  \iruri!r .i i r \ i r r i , i  l i i i i t !  , I r l  ~ , , \ \ . ~ i  
del yohie. I - o t o ~ r . ? f i ~ :  Joan 1 . 0 ~ 5 .  
10. Berrome 5  i p n ,  ,ic ~ n ~ ~ r ~ l l i  :\il~v r.a C\ i'titiiLr ,ic ¡c. hi.iiirrc\ q i i i  w UI>.I plmra arrodanidr, 
Fotografia: Joan Tour. 
tant, cap a o n  hi havia les cases de pedra-fora, aixidoncs, d'aquest gmp inferior-, 
ja tenen una planta quadrada." 
32. El vas delr forarr de planta rodons 1L de pluiu<iurdmdr. 6s wrrible que es p u p i  rclacionumb 
. . .  
I'apanció i'la difuriódc In molincr. rcner mopdes per Ir foqr hidriulnca, rcpnmcni  el scglcxii o X i l l  
Vcpeu: KOLAxI>  B t c ~ u ~ h t i .  Desorhr  rr &r hommrr. La f o r i r n ~  Mq.m Age. Pui' 1984. p i ~ s .  86-93 
i 206-21 1. En estudiar Icr rercloss dels molinr mdievdr. hom vcu cllrmcnr cl pas delr fonrs vmicdr 
de p l a n t a r o d o n z d s f o n ~ d e p l u i t i q u a d r i d a ( ~ e g e u : ] ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Ebmohnrdc b 
ronm mitjam del Llobmpai dvrnnr I>nlrn r&t mrt,nna. l.- Inmd~cnO,  a .Quiderns d'amdis medie- 
.
vals., núm. 9, 1982, ~ i g 5 6 4 ) .  Cddir. ped,  queclaencWlos horirzontals, fins i tot elr més vells. tdcorn 
i r  I6gic. glirebé r m p r e  eren de reccióquadnda. 
U n a  mica més cap al nord, fora de la plataforma d e  codines, a la cara lateral d'una 
roca, hom pot  veure una serie de forats horitzontals de secció quadrada i amb unes 
mides d e  12 per 12 cm. Al costat del forat més oriental hi ha un encaix longitudinal, 
que  també podem relacionar amb I'edifici. La distancia total entre aquest encaix i el 
darrer forar -tots ells situars gairebé al mateix nivell- és de 6,25 metres. Davant 
d'aquesta roca que  fou aprofitada com a paret posterior de I'edifici, a uns 2,30.  , 
metres, hi ha un marge fet, en part, amb pedres. Seguramenr aquests forats laterals 
servien p e r a  aguantar les b i y e s  d'un cobert. Aquest construcció, que és probable 
q u e  fos destinada a servir de lloc d'habiració, segurament fou feta durant la haixa 
Edat Mitjana." 
E n  un altre Iloc, situar més cap a I'oest, aquest cop exactament al Iímit d e  la 
plataforma, trobem una serie d'encaixos cavats al caire de la roca. Són cinc forats 
q u e  tenen una amplada queoscil~laenrreels 12 i els 30cm i unalongitud d'uns20cm; 
llur profunditar -mesurada des del damunt- és d'uns 15 cm. La distancia entre 
aquests encaixos oscil.la entre eis 90 i els 140 cm. Des dei primer fins al cinqut hi ha 
una longitud de 420 cm. La part superior d e  la roca, al cante11 de la qual hi ha els 
forats, és situada a uns 220 cm del terra. A la banda nord-est hi ha una altra roca que, 
segurament, feia de paret lateral de la casa que hi devia haver adossada a aquesta 
penya. 
Unes  quantes desenes de metres més amunt, seguint el limit dela platafoma cap 
a migjorn, trobem tres forats més, situats en una situació molt semblant a la del cas 
precedent. Vistos des d e  dalt, renen una amplada de 25 cm, una longitud també de 
25 c m  i una profunditat d e  15 cm. La distancia entre el primer i el rercer forat és 
d'uns 270 cm. En  aquesr lloc, la roca té una alcada d'uns 190 cm. 
És  francament difícil de poder datar les construccions que degueren existir en 
aquests Ilocs. En  principi, pero, podem creure que els forats venicals de les codines 
són  més vells que n o  pas aquests darrers fets al caire de la plataforma. Encara que 
sigui en un pla purament hipotetic, podem considerar els primers-gairebé rots ells, 
c o m  ja hem visr, d e  planta rodona- fets en una primeraetapa que podriaarrihar fins 
als segles X11 o XIII; els del segon gmp -fets per a bigues ja tallades 
longitudinalment- són d'una segona etapa, que podria anar des del segle X I I I  fins al 
moment  d e  l'abandonament, el segle x v r n .  
També cal assenyalar altre cop que no rotes les construccions que es fonamenta- 
ven en aquests forats havien d'ésser necessiriament destinades a servir com a 
habiratges, algunes podien ésser per al bestiar. 
33. Vegeu al volum X11 de la .Cacalunya Rombnicax, dedica1 al Bergueda (Barcelona 198% els 
diversos esrudis deconrrruccionssemblantsaaquertesdeCartellvide Roianrr (pigs. 269,531,534,535). 
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6 FORATS A LA ROCA O PER A INSERlR LES 81GUE5 
D de 12 cm de costal 
o t z f i í r n  
P
7. Pianra d'un secror d'una codina on s'ercavarrn diverros foratr drrrinars a 
aguantar Ics bigues d'una o de diiwrses conrrruccions. Pere Poll i 
Barbari. 
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I X ,  CONCLUSIONS 
Hem vist, al llarg de les darreres pagines, d'una banda, com la creació del castell 
de Sant Jaume va comportar laconstrucciód'una serie d'edificis; d'altra banda, e! fet 
que durant el procés de repoblació, el segle X, es construí'; aquest castell va ésser 
tirnbé una de les causes que deteminaren I'estructuració de I'espai que I'envolta. 
Els canvis politics, socials i economics que hi h a p é  al llarg de 1'Edat Mitiana feren, 
- - 
tanmateix, que les condicions inicials variessin i que, per tant, les construccions 
primerenques s'haguessin d'adaptar o que se n'haguessin de fer de noves; aquestes 
transformacions també comportaren que I'estructuració del t eme  i de la baronia de 
Castellví s'alterés, en alguns aspectes, profundament. 
1. l .  El castell del segle dese era un castell roquer, Prenent com a supon una 
torre romana de planta rodona, es basti un edifici allargat, acabat, a I'extrem de 
Ilevant, amb una f o m a  arrodonida; ficilment podem relacionar aquesta construc- 
ció amb els nombrosos castells públics catalans d'aquesta epoca anterior a I'any 
1000, en els quals, aquells que els construiren evitaren gairebé sempre que en Ilurs 
parets exteriors hi hagués angles vius. Per sota d'un primer recinte sobiri, que 
tancava toto aixo suara esmentat, hom troba un segon clos, que incloia possible- 
ment I'església, potser algunes cases i els estables. 
1.2. El segle XIzi, els canvis esdevinguts a la societat feren necessiria la cons- 
trucció, dins del clos jussi, d'una gran sala i d'algunes carnbres. El nou edifici, en 
alguna zona, arriba a tenir almenys dos pisos superiors. 
1 . 3 .  La pan destinada als pagesos, situada en un tossai inferior, es comenci a 
fortificar almenys en I'epoca romanica. Fou, pero, el segle XIii i XiV quan es va 
cloure rere una serie sistemitica de bestorres i de muralles. Aixi mateix, una torre, 
situada al costar de I'entrada, una muralla i un val1 separaven, almenys d'engi 
d'aquesta tretzena centirria, I'espai dels senyors d'una banda i la zona que es 
reservava per als pagesos de I'altre. 
2.1 D'altra banda, com deiem suara, I'existencia d'aquest castell va afavorir 
també una determinada organització de I'espai. Va comportar I'aparició d'un terme, 
i 
una castlania, que en depenia, amb una extensió d'uns 41 km . Provoca, així mateix, 
que la parroquia del lloc fos situada al costar de lafotalesa, dins del segon recinte. A 
redós d'aquesta fonificació també es bastiren, com acabem de veure, algunes cases 
pageses. L'existencia del castell va fer, igualment, que la val1 de les Deveses esdevin- 
gués una reserva de casa, una forest, i, possiblement --caldria, pero, demostrar- 
ho--,queelscampsdeSantJaumeesconvertissinencorominesdel senyor delcastell. 
2.2.  Les transformacions de la baixa Edat Mitjana motivaren que es creés, els 
segies x 1 - x i i i ,  un nucli de població important a Martorell, en reiació amb un mercat 
i una església; aquesta vila, afavorida pels mateixos senyors del castell de Sant 
Jaume, arriba a eclipsar el petit castell proper de Rosanes, des de molt aviar feu dels 
Castellvell. 
